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IN MEMORIAM
Redovni sveudili5ni profesor dr. VOJISLAV KOVAd EVli preminuo je iznenada
3. kolovoza 1987. godine.
Profesor dr. Vojislav Kovadevii rotlen je 18. sijednja 1924. godine u Starigradu na
otoku Hvaru. Nakon zavrietka studira psihologije i postdimplomskog studija iz klinidke
psihologije u Londonu radio jekao psiholog u raznim institucijama bave6i se preteZno pro-
blematikukom osoba s teiko6ama socijalne integracije.
Na Visokoj defektoloskoj Skoli u Zagrebu, kasnije Fakultetu za defektologiju za-
poslio se u sijednju 1965. godine gdje je radio sve do svoje smrti. U detiri mandata je de-
kan.
Najveii dio svog stvaraladkog Zivota posvetio je osposobljavanju defektologa na koje
je prenosio svoje veliko iskustvo, znanje iduboku zainteresiranost za probleme osoba s
te5koiama u socijalnoj integraciji i znanstvenoistraiivaladkom radu. Vodio je veii broj is-
traZivaladkih projekata u podrudjima poremeiaja u ponaSanju i mentalne retardacije i ob-
javio je preko stotinu znanstvenih i strudnih radova. Narodito su velike njegove zasluge za
razvoj teorije defektologije na strukturnoj i multivarijatnoj razini, gdje je postavio temelje
naSe suvremene defektologije. Bio je priznat i vrlo cijenjen kao znanstvenik i stru6njak u
zemlji, a takocler i u inozemstvu.
Posebne su njegove zasluge u formiranju Fakulteta za defektologiju Sveudili5ta u
Zagrebu u toku 1973. godine i kasnije na njegovu jadanju u kadrovskom potencijalu i ori-
jentaciji ka znanitvenoistraiivadkoj djelatnosti. Njeguiudi strukturni pristup i multiva-
rijatnu metodologlju u istraZivadkim profektima okupljao je oko sebe mlade znanstvene
radnike, prenosio je na njih svoja iskustva i ideje i usmjeravao i motivirao, razvijaluii kod
njih kritidki duh ismisao za znanstvenu analizu rezultata empirijskih istraZivanja.
Humanizam profesora dr. VOJISLAVA KOVAdEVICA kalio se kroz pripadanje
organizaciji SKOJ-a joi u predratnom razdoblju, a strahote rata koje je proZivio kao jase-
novadki logoraS poticala su ga u izgr'adnji jednoga boljega svijeta. Tom osnovnom cilju
posvetio je sav preostali dio Zivota u svim podrudjima svog djelovanja. Za dugogodiSnji
znanstveni, nastavni, strudni i dru3tveno-politidki rad primio je niz priznanja i odliko-
vanja.
131
prerana smrt profesora dr. VOJISLAVA KOVAC eVlCn veliki je gubitak za defek'
tologiju i za sve njegove kolege isuradnike koii su ga poStovali ivoljeli. Svima nama ostati
6e u dragol uspomeni i tralnom sjecanju kao izuzetan znanstvenik, nastavnik, strudniak i
prije svega dovjek.
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